







○●○ 第 259回共同学習会のご案内 ○●○ 
日 時：３月１１日（木） １８：００～１９：３０ 
※開催曜日・時間が通常と異なりますので、ご注意下さい。 
会 場：角間キャンパス 総合教育１号館 ２階大会議室 
企画者：青野透（大学教育開発・支援センター教授） 
報告者：林 透（北陸先端科学技術大学院大学、大学教育開発・支援センター客員研究員） 







○●○ 高等教育の国際化戦略について② ○●○ 


























第 ２ ９ ９ 号 （ ２ ０ １ ０ 年 ３ 月 １ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 












「特集 国際競争時代の大学」『IDE 現代の高等教育』No.507（2009年 1月） 
韓国教育人的資源部・財政経済部他『高等教育の国際化戦略 2007年度推進戦略（韓国語）』（2007.2.28） 
（文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 







日 時：平成２２年３月１５日（月） 13時 00分～ 
場 所：自然科学大講義棟 レクチャーホール・ＡＶ講義室 
プログラム： 









日時：平成 22年 3月 5日（金） 午後 1時～午後 5時 
会場：北国新聞赤羽ホーム 1階交流ホール（金沢市南町 2番 1号） 
プログラム 











15：45～17：00 パネル・デイスカッション  
